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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 









The Intership was conducted at PT Indobest Artha Kreasi in finance and 
accounting division as accounting officer. During the intership, the task were 
prepared recapitulation for folowing data : invoice and tax invoice of sales and 
purchase, bank account mutation, PPh Final and PPh 21, and buyer ending 
balance and seller pending settlement. Calculated revenue, prepared income 
statement and  statement of financial position. Compared annual tax report with 
tax invoice and report of deposit bank with bank account mutation. 
 Furthermore, most of the task executed properly, during compared annual 
tax report with invoice and tax invoice of sales and purchase, there some problem 
like there some differences between annual tax report and tax invoice of purchase. 
Suggestion that can be given to the company are report the differences between 
annual tax report and tax invoice of purchase to the supervisor. 
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